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Mercredi 10 décembre 2014, à 11h30 
 
Auditoire Vulliette,  En Marin-sur-Lausanne 
 
               Mercredi 26 avril 2017,  11h30 
 
            M. Lorenzo Campana, Dipl.-Ing. (HES) 
              Unité d’imagerie et d’anthropologie forensiques 
                                             CURML, Lausanne 
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  Exposé en français, ouvert à tous 
                (retransmis par visioconférence sur le site genevois du CURML) 
 
                 Auditoire Vulliette 4, CURML, En Marin-sur-Lausanne 
(Métro m2 jusqu’aux Croisettes puis bus 45 ou 62 jusqu’à En Marin) 
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